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legitimacy of .earni~g as a _fos'~er . parent~ · ·~is ~as ~ot 
' ... : .. ,. . .. ~ . .. ; ·"' . . . . ' . ' 
apparent~~,. been: repoghized by the ·toster .parents themselves • 
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thrpu,gh· · havi~q _fost~~ ch~ldren- in the · home·. 
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in this endeavo~r. by _providing easy. acces~ - to· records. · 
. ' . 
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However; . theJ:'~ i~ · an inh~t ~ias in this . procedure 
: • •• •• • ' , • t 
as there may be· ·a te~dehey. on behalf ·of the. workers ' to 
~ favou.r · their . f~rst. ~~~i:~iori ~- (that i~~-, -. s~~~tt·i~-~ .. ~he _ g~~up 
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aft~r · they are li~ensed. Kadushin (1'970) and . Wolin& (1963) 
h;lV~ 'found that ,:the-·demand for foster 
greater. ~an the supp,ly._ The re·sult, 
.;). . 
homes . is a~ ways 
they maintain, is 
that homes rated -low on the continuum became licensed to 
~ 
meet. · the demand. 
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TM ~co~e . COn;ide~d the ;i1-rdint ~uld be a mean acore 
of ·2• 5. · Foa.ter. parents·. ·with a .. mean score Qf ·2. 5 and ·below 
·_ ~~~1-~ ::b~ ·-~~nside.rea· ~ th~ · .less. :s~~i:'sfied, · and. above 2--.·s wou1~ 
o ' .. , o I ' ', '• , • • ' ' .... ' 
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· .. - .. .·.· .. · .. ~-- $~8:i~·.: ~nc( ~ci~t~i ,p~~~~ts ·,· ~at.is·f~~ti~>~·. :·_.sc·~i-e / a: ~ue~t~~~~~'ire·. · ..... · _ _-.: .·· ·:··_.;>:.·: 
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foa.ter. parent:& • . ·J»lac_ing of .the above-note'd questlo~· 'was 
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.• 1 ·, ',:tnJ:tial ·contact . . · ·· . 
.··.,,. 
. . ·. f\ . . . ........ . . . . . . ~ 
hlli~ll pros active foster· pareqts contact a. ·social '. . . . . 
)Worke~ o . o f~r their serv~ces to care · fo~ ;cnUdr~n .. . . he_; sbP d di~cu!ls very care~ully and · thor~'!ghly . 
· wittrl. them the meaning, purpose and. responsibilities 
o( ~oster home c;are • .' Unless it· is ye~ incon-
. venient, arrangements .should be made for both; · 
pr:ospective f98ter parents . to be interviewed· iri 
.the offi~e. 'If the .applicant;s appe~r to · h~ve .. . 
. ·qual,rities "which are needed by foster paren'ts ·. an~ · · 
. , · · they:· are offerii)CJ a home for t;be ty;pes of· . children 
.. ·., ' 
· · ..: .. for which foste~ homes are needed, they should b~ · 
·_ . . ·. given ·the Applipati;on for .a Child, (~orm 8-607, _ · 
. · . · · Revised 10 ... ' 70)· t.o be compl~ted. iri· triplicate ~nd. . 
· · · · returned to the so;ial ~~rker. · · · ·. · / -~ ,,. 
I ' ,, 
0 
" . 
I~· ._is to ·be expected. that not all ~pp~ica~~s -~ili · . 
. be consideretl suitable foster .. parents. · The..Y may . · 
have proved to be · e~cellent parents .i.n caring fpr · . 
-t.hei:r own children 6r, if they have no children of 
· .. · their own,·. they· may · be ' considered citizen's that . 
-~any commdni ty would:· be quite proud o; : however, it · 
must b,e recog.J:lJ.ze~t at such applica\'lts may not . . 
possess qualities ch ·are nece·ssary- in providing 
care for otl:u~r p rents• children. When :such appli ... .. · . 
· · cants have · their application re'jected and request · 
an ·explan~ti.cm for the d.e.cisiori, it. is cqnsidered 
advisable that the Social Worker should explain to 
. them the -reason for riot ~v~dling. of- their seivices . · · 
·. ~as foster · p~rents• · · 
I .. 
I ~· 2 . · Supporting DocUments~ . 
.. -. ' 
. . - ;. ... -- --· --- - -;--- ·- ' 
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· . .. 
.. . ' 
~ · . . Fo.llowinq· receipt ·of ·.the- aE>plicatio~-. the . so.cial , · · 
worker must · visit. the home ·C\nd oom.plete very care- . 
fullY, the Foster Home . Stu<ty. .It .. ;is ·· essf:mtial that ·· · 
. bo'th · pi,lr~nts, and 'children where tJ\i~ i -s practical~ 
·.· . should be ( ~-nterviewed.. ·. .. . · 
,. l · . J. . 
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~ ' ' . . (a) Px:oof · of date .of-l;lirtll_and of .. tnar~iag·e should .· · 
· , ... _be .:seen by the :.Social Worker and · information . 
· . ti;:a'nsferr.ed to Verification of . tirth and Mar-« 
_. ~Jiage (form, Q-614). · . · · · · / . 
(b) 'fA -Meaical report is required for all menm~s of 
·. · the ·household ~hich includes a chest x-ray. The __ 
. ~pp~icants are ~es_ponsil>l-e for obtainihq · thsse .. 
documen,ts a~. tJleir own Jexpense. . If it is known . 
. ea.rly in . the application process .that applicants 
·may .not qualify as foster parents for. any re"ason, 
they should be discouraged from incurring iuiy · 
. . expenses to o~tain medical a • . . - • 
. . "' ~, . . , 
(c-) Three. references (form 8-608), are required and 
wherever ·possibl.e one of these should be fro·m . 
the applicant's own clergyman. The social worker 
. should exp1a·in .-to the .applicants that the other .. 
· ·two references . should be from persons · in the · com-
. munity who are not related .to. the applicants and · 
:· _. 'I"' ···r· .. · . who .are wel.l respected ·and whose recomm~ndations 
. ..: · . J. .· :-.· _. would be impartial. .. ' · . . . . : · : · 
. 'fi 
•· • .-~/ - r . -(d) , .· ' It is impQI:'tant. th~t a comprehensive and -detailed · 
ht;>me study b~ ·completed on each. ,foster'. hoine ' 
application in order to· properly evaluate the 
ability of _. th~ ~pplicant,S to provide adequate 
.. 
;,... . 
· ·~ 
Care for chilaren placep -in their _. home • . The 
follow~ng out_lin~ uiay serve as a gu~de.,'- Other . 
pertinent information, which the worker feels 
would be of value, should also be included~ . 
. ........ - . . . 
) • 
._.. 
2 3-3 ~· J· ~os ter Home study _ 
• < 
.. ' 
/ 
., ,. 
., 
. ' . 
· ~(a) . Pa·r~rit~l · History ) . • < / - - . . . -
. _ State• the full. name, l::!irth date ·anp place of . . . ,~11 . . 
birth. of both parents • .. Deacrib~ -the ch~ldh()()d . . 6' }'h · .. . 
expenenced by bqth palj_ents with emphas~s on -. . t .\ . . 
. . t~eir relat~ons_hip's with their own p~ents ··and ' · · /,./ · 1 . how · they ~.were, - themselves, treated, for ~xample, ~ · ' 
. dtscipline .- T~e employment history of both . . 
·should ,be · included~ as ·well .· as their present 
occupation and .the stability 'of their present 
employment. · Jo_b satis(action should be ga\,l(]t!d · 
and if . ~he wife· is not·.employed outsid~- lfe home, 
· · het concept of her role as · a homemaker · nd mother 
. · should be · c'iescri~ed. ·.Include the _per anality' of 
.. . both .. pare nts in, detail with particular emphasis . 
on their · concern for childr_en,· their knowledge 
~ . 
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- and . sensitivity to children. Their-· patience .al\d 
,....,- . tolerance• :ts t~e mar~tal .relll~ionship · a . stable 
. . . one and how "dqes each . v.iew. the other as spouse . 
. / ·. : . and as parent? Do both· share_ -~espons.ibili ty.4or 
:- . household chqres and care of- the children? .-~o · 
·- is. tJ'le -discipl.inarian ·in the . fami.ly and what is . 
. the method of diScipline? Are they in mutual . ! 
~ - . _agreement on this topic .and are, there any - problems . . in 'this area? · · - ~ · · ~ . · . oOl~ ·-: -. : 
' ,. 
. ' . 
. ·v : :.· - .· · .. 
. '. 
I. . 
... , ' '. . .... ' . 
.- . (b) -Other Persons in the,.Home I. 
' .. 
LiSt all other ·persons in .th~ Jtome, inc~ucl.i,ng ' . 
. -ehe place of~. _date of birthi·.and . the relao:- ·., (' 
tionship to . the family. Describe af'l of the · . · · 
natural children/ o£. the foster family, iocluding · 
their-_personal.ity, educa'tional ~6hi~vement, ·. · ·: 
abqity to interact .w~th other qhildreri, knowledge·. 
·· ) ---, ' 
' . 
· of and attitude towards foster care. : . Indicate 
whether -the. children have, ~ad any serious prob- . 
'lems ).n the .pa·a.t, and if .a foster child coming 
into t.he home would be . viewed as a' ·threat. "oul.d 
. ' ·. -
- ,, ,, .. 
. . 
) . ' z· ' 
I., _. 
( · . . 
. ·-
i 
:· .. · .. 
1 • • - . 
,._ 
; : . 
, _.,_jealousy be ·a_ probl.~? · ::tf thex:e are other · per- ·: · 
' sons· living . in the home who wi-11 be l.ong: members 
. , ~ ~ .. •. 
. ' 
•' ' . 
' .. 
/ .. 
/ :. _of the household,' describe . thei:r. personality, , - ··: . 
· · . their .attitud~ towards foster · _care .. and ·. any chil.- . · 
·. · dren·· who !)light be ·placed in t ·he . !tome~ . . · ,_ : .· . --
·~ . . . 
.  
· · (b) ·Eiwirorurient 
' ' .. J 
· Describe the home, including the 'number of _roolns -' . 
(specify which are · bedrooms), the type ot heating 
. _an~ li-gbtinq and the plumbing. · Indicate the type · 
of' furnishings and the stan~ard of household . 
' t . 
rrianag__ement'. · Describe ·any lndod'r . and outdoor pl ay 
· ... area. ·· Is. the home owned or rente·d?· Describe 
. . .. the community · and neigh~urhood where · the.· home 
· : is lo~ated and .the location wj. th ~espeot to . 
distance from - scho~l, medical facilities , -and · · . 
church • · · · .. / 
• . . . ' o , 
(d)·. Health·. and Educati~n :: _· - , ... 
• - • • . ' . ' L-
J n ad~ition •·to the ' medical ce~tificate _a.nd x-ray ~/: 
report, · the_ worker __ shoul.d descr~b~,. the family's -:.. 
hea~ th baokqr~und, for e xample ~ny i nstances of · 
med~ca_l.· illnesses. Are there any health _problems ;-.-. · 
___ ·in the family which · would lim~ -t~e ~arnily' s · · 
·. a~?:ili~y to car_e f!?r <foster chl.l.dren·? .' . .. ) ·. _· ,_ 
-~. ' 
, •., , 
~ · 
\ ,' . 
. ' 
. ' . 
'·. 
•' ·. :, 
. , :l 
· · Descr.ib.e ·the · educa t.io~ai . ·ach~evem~nt : ot each . 
·member of the fami'l.y ·and,_ if there· is· !.imi ted' . 
' , , . , , ' ' , ' .. . . . . • I 
· '-' 
·,. 
-c · ...:,. . 
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• • ... ~;~- · - ~ .. - ;.-. .. . : ;. ~-~.!" ·.•: .. \·,::··~ {· .. ... )·J. .... , ;·.: : .-
;.· ·~ ·, ·.· ; , •. , • •• -:: • . · .··•·  : :·;;!'.> >:!__•fi~ ;·':c./ i ;o;- '•.::: • p'' .. ·: y. ·~ ·::; Oc', ·~:;'~'{_.~; j'".: •. ·••• ;· }ii . 
. ". , • . '· I . . . . ' .. . l, : .·· :~ '. , : • •· . · ·::.' ::. :.;:;:_~ ...·: . 
.•. •· . 7 . ~) . ; . . . . . . . . ' {' . . . : ' .. ~ : ... ' . . ;; J'... . .. . . ~ 
.. ~· .. .. 
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. . , 
· · _ . ) · ·... - . , . - · ·. t . . · ·.'! .. ·._-···.·_. :, .. . - ~ ·· >·· ', ._' o - • :·:·/~::· ~ -:o'' ... ' . · • . : ;._,;:,; ~ · • ' . . :~- ;•·l . , .. , ~~~~;~~~:~~i~~~=~~!ttf~~!~~.;b~~e::~~~i;;. :~} ;~ ,::· '· · . ~;~ 
. . .. ~·· . :" . ' . . . . 'in 9ei\eral and:. :whether th:ey_ would' .. ~e'·'interested . -~~:>. : ~ •. :•, ··<" 
,. 
. . . . . in . helpi.ng · chi!dr~n. attain· their h~ghest. possible · · , , . · · ::·.;.:; 
· ·· · ·· .. _. · . . . stflndard_ • . . Do ~hey view ' ecluc;,~tlo_n 'as·_a .pre1' · ·· .' _:. : . ~- . ." · ~ :-~~:~:j: 
. :·.·: , · · ·· .... ~.· · requisite _ for- ~beys and. gJ.~l} equ~~y? . Are they- ... :·. · .·.· ,_. · .. ': .: 
.,. · ·· · · .· · )_ . · _:_._, . . . prepared to 'ass·:ist phildre.Jf w~ th · homeworl(, vi. s.i.~ ·. ·· ·.. ·: :· 
. / 1_ • . .. ' .: ,_·.:' .the schoo~. for periodic repor.ts? ._Do _they·· do . .. ··-·: ·· 
' . tld.s with thei~ o, children~ ' •· . . ~ ,> , . ' f~l-
. ·: {e) Re~igious Attitud~s · . · . ; . 
11 
~ ..; • • " ;~.>. : :. .. • . . . H:~~:;-, 
• . ! • . · . • , . 
1
. 'Indicate : the ,'reiigi~n 'of .. all fam~ly .-~e~~~; :~~d.· .. · ·~ . · · ·:'1. _ · :·:; :; · .. <.· ..
:· .. ~ · · whether the~ are aqtive members of . their · re~igi9h· . .... . ;11 • · : ·. ( ·:· , .. 
, :· • • < J get~=~igi~~ a,~~:i;~t~~~~~~_i~h~~~igi:~~~il~!c~~ ·~> • ' ·~ ' . 'o ~· ~ · .. L,:,r:.~ 
··-.: '··. · home· w~ll be raised. ' What ·1s their atti:tude ·. · . -~· .. :·. 
·.. .. .. · · ·to!'l~rd ,religion generally an~ ·. do ~the~ £~1., ~. · .· ·_.:;· ~: 
t •• 
. . 
' . s'l.' 
' .. 
.... 
. · 
. . ·' 
' .. 
~1ig-!ous upbringing of :children is. signif~~af\t? · · · -'.;:.; . 
' Do they attei1d -church with the:lr own ch.ildreno? . .- :: o.: ·:_:~:· .. . : 
·:, · . . ; 
• ~ ' : J 
I . 
, . : 
\\: ···· 
. ... .'""' 
. - .· 
. .. . ·~ 
·.· , · 
·I 
. ' 
., 
. ' . I ' 
' ·. 
..... . . 
. Des-cribe any unusual · piaac.ti·c~s of :their religion ._: ' . ;.. . -:': . ~ 
whi.cb .might make ,theni ;different .-from ·ot'hers in ' i· '.~ .. ·:·:· . :: ·~·-· ::~: . 
the community~ . A~e ~ tb_ey .. tp~eran.t Qf '.other .. _- . .. ': , . ,:. ~~ :.:  . 
rel.igions or.· do they ·impose ·inflexible. relig1.0ua -: . : ..• · . . . ·, . 
. standards? . . · . -- .· . . ·.-,:_,. ... . -:, . . . .. ·,. ., . ! . ·:; . 
·.. : ,. •' . .. . . .~ • . . . . ; . . .-= ~~ . : ~ •. ):, ·, 
. {f) Cominunity. ·stand'.ing .,· ~. . · a ·• • · . ... . ,:· ... · 
I 
'·. 
. . ·, . ~··' 
, " • ' 
; . 
. . ~ ~ . 
, .. , . - • . . : : ~ . ~-· .: · . . b • . • l:~_a ·. t , .r . . 
.. . 
,;, . 
· · ·Do they .. take part in community. -activitie~ and·· ! · .· :- •. :. ; _~_:,;.~;~;._· 
. ,l}ow are they · ~lew_ed··by t·he com:munity -as ~(wq6l«(t~:· · ·· · . :, ... 
would they be considered·: go&d. exampleJ~ . fox:. 'fqs":"· ' " · · · · ':·. ·. · 
ter chil~~n? . .! · .• . ' · · · ~. . .f ::: ._;· 
. ' 
' 
.. }~ . ~) · Incom_e . . . . ... · ~ · · · .. o. t.·: 1.. . . • _,_ . ~- .- .. -, -~· ~. ~- ; .. "· ' • :·. ·. · 
. . )ndica·t~ . ail sources· of ihc;:omEL~ndo,the . ~unts,.; / . : · · . .- <::~· : ·) 
Is -~he .. 1ncome ·of the parents stable and' .xs.;.thefe . ··· , _. :" 0 , : • • :: 
any hi~tOx:Y ·.o~ · depend~nce· on s~cial.Assi.s~an.ce?. · .. ·.; -: ·~· · ::-< ··; 
Is 'the family ·abl~ to .- budget wel.l w1th :their · · . · ... , · . ~ i . .... : .. ·. 
, income and are th.ey .able ;t .o (u~ct;.ion ~n.dependentlY...: ;· · . ;: : ·..;: . 
~ or will they rely· on ·income · from -foster care?·- .. · · · . . : · .' 
·Are they willing and · able to provide .extras for"' _-· , · '/ · ; -~ ··: ...  ·; 
'children i.n thei.:r care?.· How ·do'es .their ·standard · . ·· ·· ·. - .:._-: .. . 
ot_· living comp.are with · the commcin.ity as ·a "whol.e? o · • . ' . , : : · : . · 
· D~es -' employment ta~e e~the_r spouse away from · .. ; . .: · 
·; . '. · ·· home for long p_eriods of -~ime · and,. if .so.;- does 
- · ·. this _.-cause any probl_em~? ' . · .. · ·"· · .· . · . . ~ • ._ .v· .. • ' .: . -:- . 
. . . ; 'l ( · . . 
. . · . 
~ -· . .  . ~~· .l;, · .. I •·. .. 
' ' ' I • . ' • ~ ' : ' ' • ~ ' . , .~ ,. o ••• 
. . · · . This_ is . the mos·:t crucial aspe~ _of t~e applig~":" . ·;· .;: ...., . · .. 
· . : tio_n - wh~;r~by the . work~r . shoulji ·accura~ely · des¢ri~~ :-, -:- . 
- -. the reasons why the applicants are interested -in .. :_ 
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-· b~co_mi~g foster. parents .• ' .. A~~ .. bo~ disp~ayin9. an .. 
.. equal .interest in becoming foster ·paren·ts and, is . 
. ~--.. 
• . • . i 
. ; 
. .. 
• . . ··. . r . ~ ... 
. ,·· .. 
... 
. one not·merely going along _with the other? · Are · 
. . : . · ' ... :·: ~'' all other m~mbe~ of, the house!lold ,equally m6t,i.; ; · • ' I ' 
. ·~ · -· va~ed? . Do the applica~ts deJDC?nstr~e a genuine. 
-· 
· love for children? Do th'ey ·demon4trate ·patience, 
. ·. . . tdler~nce, and understanding· for a foster. child? 
.... 
'I '' ' 
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' . ·.· 
: ' · 
•.. · .. .. ·' !, .·.· 
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A~ethey. fully aware of their,rol~ as foster 
parents - ~~d· are they a.ble Jio l~ve a:clhld;- care 
for him, and help prepare him forP?turning home . 
. or . for adop~ion? . Do they have . a ~ic knowledge . . 
of. a .child's deyelopment, both phys~ai~YI · . '· 
inteiieptually-; socially,·· and emotional It? Do ,. . ~ 
. the~!e practical ideas ·about how to handle . '---../ . 
. . the chi~d. . a~d c;tre · these ideas .flexibie .or are : .. · 
.. ·;. they. sp se1i ~at they would have difficulty~-- · · ~ · •·· 
: . . accept·ing··guidance .. and suggestion's from; the : . 
·-: .worker -arid 'other professional'S? · What is their ·. 
, ·. · . attitude towards foster .care itself and towards 
· .• --tt>steli · children ·in gene·ral? ·Is there any' hint · 
-·~· · · . . ·. •" 
/ ' ' ' . 
- ' :' 
• • • , ! 
· ,. 
" • ,' 
~ ' J ' •, f· ,.· 
' 
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, ' Of the' attibide Of 11Welfare Children II~ . Do, t~ey ' , . • ' 
see the'- foster child as. h~ving' different values, 
:. ~- . ' l standard and behaviou~ patterns' . than their' own . 
. . · . . children and are they ab.le to ac-cepj:. '- this .or 
f . · . · · .. · :: . .. must .the chi~d fit into. a pattern? Will they . ;· 
· · · : _ · : show· patience and' understanding· iri helping _a 
. : ·( . · :.. · chi.ld ~o change gradually, yet retain · his own .. 
·:-- . · _' · . ~ · individuality? . . " _ ·· . . . j 
.:- . \. ·. >i · .. ·' ··~· - ~ · ·· .· . : .Are thEi foste\ par~ts aware of th~ ~ecessity .· -: ' .. 
'-(:· .· . . . .. . d' ; ' . . .; 
····( .. • ·.!j ' ' 
~ ' .· .· .. ·of.· having· nat~~_ents visi~· and how receptive : . 
' . are . they to this? Do they ' have n~gative .feelings :-.-
. ·. towards ·parents who are unable :to I care for . their 
. chiidren ~d w~ll these· attitup~s be ' con~eyed to . 
the c~ild? ·Are _tpey · pre_par~d td t:ake the cl:li.ld 
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FOSTER PARENTS ~ . SATISFACTIONS .. SCALE 
, •[ "', ',, 1 :, , 
~ · ;',, ', ' ' , ', ,: ' ' ,, ',~,• : ,lo l,, · .. •./ ... , , ' I • ' , • ' , 
· rost~r mothers· report differe~t ·satisfactions from 
' I ~ • ' ' ' 
'.: ··. • . 
. · . 
. beincj. a fbster mother·. 
·. . ' - . ~ . ' 
.Below ':are a list of items·· that have· 
' .. ' . · . . 
. . 
: . .- .. . ·:·been .. ·reported .·.to us -·a_s being. satisfactions· which ~os~er ...  · 
' •\,· .. ·. ;. ~ • · · :' . , I '.··,· .•. ~ - .•• , ~ · .. . :.~· --::. : - . .• • ~. ' -~·~ ~ : ·~ ·. · :=-·. · •.oil • ·. 
., - ~ -,-
. e 
'· . · .motp.er·s derive from foateri:ng·.: .- · .· · · . . 
: · :. ·· · ·- ~-- ~ - .... -.· P"ie~s·l·.irld·i~ate .. ·:it6w · .~a.tisf~e~ -~ou· ·.~~e ;i~h·- ~~ch · .. ' .· ~ -.. · ,~ ·-· .: .. -
. ..  ~: ·. · '. . ~ ~ - ·· ....... :: : _..<. . . ·: . . · .. .. ; <· .· '.: .. .-·.~ ··: ... . ':·. -.·: ·.· .--- .- ~.=-· : _. : ·.' ... .. ·: . '. . :: .·.· ·. ,. .. · .. ·· .. :- ...... 
.-·: .... ~tatement~ ~· : sta~i~g · .how - .~portant· . eac:h · i.t~ _isd;~ :.you.. . ·. ' . ~ :· 
:.:· ·:· :-_.-·::· _..· ....  ~. i :_ · ·.·. _.:·..: - ~~ £,}~ .. . re~~n~~---.c~~.i-.t~)r,a.~~d~-~~-) :·;: . . : ~. · .. . ~ --:. . . -.< .. • · • . 
,_. < _: _ .• _-.-.- ' •! . .. . _.-_ •. <_~~ ; -~ ~t ""t - ' ~liipx- . 
. . . . . .· ··_: ·:: _, · , · .. · .. · · · · : .·. · .. ... · ·llt!rX>rt.ant·Jnp?rtant.'J:ii!#timt· ~t-:tant at: au ... .-
· .:. · .• .. · • · •.'· : , ' · ' 5 - ,· , 4'· J ·o· ' ·2 · .· 1 :· . ·.~. ' ,,,._ ".:-
, '·. · . . , ·. · ·: . - . i ~ · - •.. · .. ·.·.. . .. ·:\ 
... . · · · . . ,_ .-1'. ·-.:t ·.iilCe p~tting my.·_;, · ···. , · 
···. · ·. i·eligio·us .. be~_iefs , . ·. , . ·· · · .... ,_ 
.. ·. . ·. i_~f'? ~~tt~n'.. · ~ ·. · ·. . . . '.. .'~. . .' ,-· ... 
· ".· · . . · : · 2 ·~ I :erijoi"tlie · pres~ · · · ··· · ··· · .. 
. .J . -ence of .a· cuddly· .· .. :··< -'·:· · 
... ... · ··. . · ... ~a~y ~n ~l¢ :- h9i~-·~· .- ·. · ·' . · . :. · •·. 
·.· · 
3 ~ : ~I.·; :u~~- knowing · ~at .· . ·. , . 
. , . . .. 
'- I .:- am· do~~9: ·-some- · 
• . ·\ ·· • • I . : • thirig · Use·ful .· for . ,. ·. · 
· ·. · · . .-~ ... ~:·:~··, ·:·:.·.· .-."'th·e .coriunUni·ty·~ _ ..; _ 
'( . . 
• • • ; • • ' • ' f ' • • • 
l ' • • • • • 
-.- . ' :· ... · :.:_. .: :4· ~: S-ince· this··· inak~s :. · ... , 
~ · · .. ·. ·. ~--· ·, ·my spQ_us~ ·happy; -- ~ , · \.: · 
•; . ;: -. . . : ·.··.am sat'isfied • . · : ... 
. ·.·... ..-··- •' . 
' • ·.1 . : • / .. _. s. ,: 1.: like be.i.ng ·abie 
. ' 
. . .. 
·. 
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' ' , I o :· · .
. · tll . ·&. -:..... 
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.. . . ~ . . 
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: .. _to: add to . the - - : . . . . 
· · .~afl1i~y · incom~.: ; · ~ :- .· -:· ·: , .. .-· :·· .. · ... ,• .. . ";"·,·, ~ . :' 
.. 
. . ~ ,- -
'. :· .. · ·; : .. .. . , ·\ .... 
. .. · . . . . . ·-i: 
,'. • I 
.· · · , .' 
. _6 • • -leing . a fo s t;er ·: · · " · . , .. :: .. ·-. ·. ,. ,· ·_ .~ .. . . : 
. ·.- .. ~other : helps ,lfle· . · 
.. .' 
. . 
.· · . 
· ... ' ,'' 
., '· . 
. .. ·.  ··. to continue· .-to feel . 
.-: .. _·: : .. : . . yo~g • .- .- ... . . . --.. 
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'Sect'ion ~: _( ccu1t1n~ed) I 
> • • ' ... 
. · ... 
!bSt .· 'very. ~t. NX vecy .. ~ ~·- , . 
~t l'lr\X)rt8nt1!Dp?rtant l!!p?rtailt .. tant at ·all·. ·.:· 
'•' 
. . , 
. '· ' ' 
. 7. ~t . k~·epa .ma:-c: 
from · becoming · · '· 
nervous; 'fbr "want 
· ot 'soi.riethiricj.l}to 
k~·ep ibe ·. busy~ · . 
e. _.It ·ljatisfies th~s~ 
·:. str6ng moth.er1y .· · ·· 
' ·. 
' • . 
·• ' .• l...._./ :.·> 
' ' 
' / 
drives ~f : lll.;ne~~- · 
. . • • . ··· .. •. • • • ¥' . . .¥ . -- . . .. 
. · ·~ ~· _: 1 ·like -~~lpi_~9 :- @:h_e .- . ·'.> 
. ·_, .. ·. unfortunate down- ·· ... · '. : 
· . ~ .. ,. · : ·. trodden p~opl~.'. · . . . · · ·· · .. 
· ._ :_:: .:i.o~~x .. ~:i~~ -.. b~~~~::_.·a~le:·\ :· .. . :· · .... ·.~ · ;~- ·.· . 
'. 
" \ 
•' • 
. . .. 
•o • , , I • 
. • .. ·.·' 
> : ·• ·"·;to meet:~· the .·chal-.. ··. ·" ·.: .... :> . •.·. 
: · -.l.enge · o ·f .;a dif~ ·· .. · . · .. · . .: . 
. ~ieult task~ : · .. · : .. ... . 
. I· :.:; . '-. ~ . ... . . · ' • •;' ';, .. ·; . . ;--_ · : . '. · .. , 
.. 
-11.- ·· I ·.l.ik~ the · affei:-< · .... . · : · 
-. · :_ · :J~~on :·z ·gat·: froJ\1:: . . ··. .. ·· · . · ....... · .. , 
' ' 
,. 
·. ' · ·children,; . · 
. . . . · ' 
.. ·. ~ ' ·· 
' . 
. ' . 
. ·-· ' · .. 
.i2. ·. i ' ~ f~~c.ln~fed ~ ·. · ... 
watching· ·chi·ldren · · . . 
g~o~. . . .  ·_ :· .. ,, 
• , . 
\ - .. '_,. ' . '. ' . 
··~ · ·13 ~- ·The .:·r.espect ·of .:~y ; , 
, .. ·neighbours.' is ·very·._ 
gra~d.fyinq·~ . . ·. :< . 
. ..... :. ·. ': 
•· •· ·. . . . . . . . . . : . . .· . ', !~ ''~, . ·. . . • ., 
. ''.14 .- I get . sati~fac.ti:on . :. 
_: ' ·.,.out of being as'soei~ .· ': 
.· 
, ) 
. 
.· . 
• 
,01 , • ' ... 
···· .· 
/ . .. 
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•, ,· 
; . . •. 
' ~ . 
:;p, 
' ;; ·. 
. ··.:: ... .. 
. •i '' ' . · ' 
·' 
...  .... : . .. ' . ' ; .; ' . : 
', :·;· ' .. . ;' .! · ..'. , . . : . 
._.:. ' :- ~ : ·:. :' _.: ·.··_ ' .·. ' .. ' 
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I -~ ·· .. :• 
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' ... •' 
·· ated w.ith ·an ·organiza··· ~ . . I .. ·, ; , : ...... . 
··-' 
.-· :_:: : . ., ... . , . . t~ori such ·as' t;he . c.Jtild . 
: .·'Welfare· Divi~J.on_ ... of · .. : 
a~·:, oepax:tmerit cit · . . ~. · 
~ocial serv~ces ~ -: · < · - · :· ,- · : . . 
... . 
·-~ . . . 
. ~ .-· .· 
··. ,• 
.. 15. · .I -like ·being able-~to. ., __ . . 
j·· I . : .·.-· pu~ my: skills-as a: home~. · .. .  .:. _maker . .' into .. ·action • . · ·· . · · 
. --
• ' ' ' ' ' . • • . • I . ~. , . ', ' ~' • . 
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17. Wb~n a . p~o.bi~ . ari~es with .a . fostei cJ1.iid.:or.: ~ii~h .'the. ~ -. . . •: 
. n_at~_ral~f?Ar~nts __ o~ . a . .. ~o~ter ·· c~il~ • . · f~ster_. par~nts . ~-~e~ 
··t~ea· f nd .it .n~~e~sary to - co_ntac~ Child ,W~lfa~e • . How 
.. satisfi d are . you with- the .response you · have _gotten · if 
arid:_- when ··you ··haye' 'ha.d . occasion".to .co·ntact: the: Oepart- -"· 
_men~ ·;~rardi~!J Yow: •fpster child li:liil~~)? ' < . ··. .. .. ·;,; 
··.'. · s~J~~l'~d- ·s-~tisfied·- : 'ti~d~ei.ded ·· · Jinsati~·£ied un~~~[i~ie-~ : :. : · ?.-
. . ' . . .. 5 • . / 4 : . ;_ ! 3 : ·, . • ~ ' . .·. ~ 1 · .. • .. ·· • . ': •• 
. .. ..  ..·· . .-_' {a~:: : Ho~ s~;i~£±e:~:~· -~r~ - ~o~ _. 1dt~ .. -~~· .~i-~~~ra~~-~~ : ·mad-~_ -:b~. :-~h~· ::··~ .::,-_: · .. · . . :· . ;:::::· 
. ,', .. ·•. •' ..  ·.. '•'' ~ct:~7~~~bef~r~ :.~' ~~il~. is [>~a~~"1 ·i~ r~ur_ .ho::; > . . ~ > 
· . ·., ·•-• · .. · . ·• ..... ' . . .·.·. sati:f~~d · s~tt:t!ed \:~·e:id~d , _unsat ~?\\t}~~ni•f ~e~ ~:· . . · .... ;: 
.· ~-.. - ... . >~ ,• :. . . . . .. ': :. ;· ...  · .. ':-> :. _. ·:. . . . .· . ... ,': .. ·... ,.·· . -': ·: : .... . " . . ·:. . :· _·:.  
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